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La intervenció i la prevenció en la problematica 
del maltractament entre iguals a I'escola 
uan ens plantejam la intervenció i la pre- 
venció en la problematica de la violencia 
entre iguals estam adoptant una concepció 
amplia de l'educació escolar. E n  paraules de 
Filloux (Fabra 1994) definim l'aula, i per extensió l'esco- 
la, com "el lloc de l'acte educatiu", entenent per "acte edu- 
catiu" la relació que s'estableix entre els membres del grup 
classe (on s'inclou el docent) no sols amb la finalitat de 
l'aprenentatge dels continguts escolars, sinó també amb 
la d'afavorir la socialització dels alumnes. Aquest darrer 
objectiu, així com l'especial responsabilitat de tot educa- 
dor en la protecció dels drets dels nins i de les nines, ens 
compromet en la creació d'un entorn positiu de con- 
vivencia a l'escola, un entorn en el qual els al.lots apren- 
guin a resoldre de forma pacífica els conflictes, en el qual 
puguin desenvolupar al mixim les seves capacitats socio- 
afectives i sentir-se integrats, valorats i compromesos en i 
amb el grup classe i l'entorn escolar. 
Ens plantejam la intervenció des d'una perspectiva 
ecolbgica de la violencia i el maltractament entre iguals, 
aprofitant també les aportacions d'altres teories que ens 
proporcionen elements d'analisi i d'intervenció impres- 
cindibles com l'humanisme, el conductisme i el cogniti- 
visme. Coincidim amb Fernández (1998) en el fet que la 
problematica escolar és sumament complexa i que hem 
d'abordar-la des de diferents imbits d'actuació. Haurem 
de treballar no sols en l'ambit educatiu dels incidents i les 
problematiques concretes sinó en el context de l'aula i de 
tota la comunitat escolar, i implicar-hi nins, famílies, pro- 
fessorat i, a la llarga, el conjunt de la societat. 
Podríem plantejar-nos una serie d'objectius basics en 
la intervenció i la prevenció del maltractament entre 
iguals, tres d'aquests objectius anirien dirigits als nins i 
adolescents de la comunitat escolar: 
1. Ensenyar i transmetre uns valors basics relacionats 
amb la resolució i prevenció del maltractament entre 
iguals: la pau, la tolerancia, la cooperació, la solidaritat, la 
justícia.. . 
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2. Crear un clima positiu de centre i d'aula aiia on nins 
i adolescents puguin dur a la practica les estrategies i els 
valors prosocials apresos. 
3. Dotar els alslots de competencies socials perque pu- 
guin actuar fent respectar els propis drets i respectant els 
drets dels altres. 
D'altra banda, perque aquests objectius siguin assoli- 
bles s'haurien de plantejar uns altres objectius dirigits als 
adults de la comunitat escolar (pares, professors ...) : 
1. Conscienciar els adults de la comunitat escolar sobre 
la necessitat d'intervenir per solucionar i prevenir els pro- 
blemes de maltractament entre iguals. 
2. Implicar seriosament els adults de la comunitat es- 
colar en la intervenció i la prevenció dels problemes de 
violencia entre iguals, i fomentar una actitud oberta i cre- 
ativa de recerca i analisi de la seva realitat escolar. 
3. Aconseguir que pares i professors realitzin una au- 
toavaluació dels seus estils i estrategies educatives, i que 
les modifiquin en els casos en que es consideri oportú, 
per tal de legitimar i ser coherents amb els valors, models 
i pautes d'una política escolar antiviolencia. 
E n  el present article ens centrarem en els objectius di- 
rigits als nins i adolescents de la comunitat escolar, entre 
els quals es troben víctimes, agressors i espectadors; co- 
mentarem breument algunes de les tecniques socioeduca- 
tives més significatives que s'utilitzen, amb els nins i ado- 
lescents, en el tractament i prevenció del maltractament 
entre iguals a l'escola. Encara que totes les tecniques ex- 
posades contribueixen a assolir, de forma directa o indi- 
recta, els tres objectius comentats, podríem estructurar- 
los de la manera següent : 
Objectiu 1: 
referent a l'adquisició d9uns valors prosocials: 
- Educació en valors, actituds i sentiments 
Objectiu 2: 
referent a la creació d'un clima positiu d'aula 
i de centre 
- Normes de convivencia 
- Grups d'aprenentatge cooperatiu 
Objectiu 3: 
referent a la dotació de competencies socials 
als al.lots 
- Entrenament en habilitats socials 
- Resolució de conflictes interpersonals 
- Tecniques d'autocontrol 
- Altres tecniques d'intervenció directa en el 
maltractament entre iguals 
Sota activitat d'ensenyament i aprenentatge es duu a 
terme en un marc motivacional, actitudinal i afectiu de- 
terminat que sovint ha estat ignorat. La prevenció i la in- 
tervenció en el maltractament entre iguals exigeix un tre- 
ball intens, coherent i integrat en l'educació en valors, 
actituds i sentiments. Ortega i altres (1996, 13) definei- 
xen el valor com "un modelo ideal de realización personal 
que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nues- 
tra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización del 
valor". Així, doncs, el valor no és tan sols una idea o un 
concepte sinó una realitat que pensam i actuam. L'ensen- 
yament de valors que proposam no es reduira a una expli- 
cació teorica o a un exercici sobre un dilema moral, sinó a 
l'experiencia del valor en l'entorn proper del nin, a l'auto- 
avaluació i introspecció, a l'elecció i, finalment, a l'actua- 
ció d'aquell valor. Les tecniques de clarificació de valors, 
la lectura d'imatges, la discussió de dilemes morals, el co- 
mentari crític de textos o la recerca d'informació sobre un 
tema, es combinaran arnb altres tecniques més experien- 
cials corn ara la representació de papers, el teatre o les 
dinamiques de grup. Aquestes tkcniques ajudaran els 
al.lots a comprendre millor el maltractament entre iguals 
i els valors implícits en la seva prevenció: la solidaritat, la 
tolerancia, la justícia, la pau, la iiibertat, etc. També con- 
tribuiran a incrementar la capacitat dels nins per imagi- 
nar-se i explorar situacions hipotetiques, per aprendre 
corn pensa i sent l'altra gent (víctimes, agressors, especta- 
d o r ~  o defensors dels drets d'un mateix o dels altres), per 
afrontar emocions que els pertorben corn l'angoixa, la por 
o l'odi. Finalment, sera l'observació i experiencia diaria 
de models positius a l'escola i a la família i la seva con- 
ducta les que, arnb la reflexió pertinent, podran comple- 
tar el procés d'aprenentatge de valors. 
Coincidim arnb Trianes i Muñoz (1997) en l'objectiu 
de fer de l'alumne una persona reflexiva i autogestionada. 
Les normes de convivencia a nivell de centre i a nivell 
d'aula han de ser una eina educativa que ens ajudi a resol- 
dre conflictes i contribueixi a la creació d'un clima escolar 
positiu. La participació activa dels alumnes en el procés 
d'elaboració i seguiment de les normes, la seva implicació 
en l'analisi i resolució dels problemes interpersonals que 
sorgeixin en el grup classe, reforcen el seu sentit de perti- 
nenca, afavoreixen el grau de compromís arnb els acords 
del grup i augmenten la percepció de control dels al.lots 
sobre el seu entorn i la seva propia conducta (Trianes 
1996; Casamayor (coord.) 1998). Per altra banda, corn bé 
diu Fernandez (1998), les normes se sustenten en valors 
que a la vegada es reflecteixen en conductes concretes. 
Així, les normes es poden plantejar corn a part d'un pro- 
cés d'educació en valors que s'actuen i queden concretats 
en la realitat de l'aula i del centre. 
La cooperació és una forma de treball i de relació al- 
ternativa a la competitivitat i a l'individualisme, en que la 
comunicació i el dialeg constitueixen una part essencial 
de l'aprenentatge. E n  els grups d'aprenentatge coopera- 
tiu els alumnes treballen en grups petits en una tasca co- 
muna, hi ha diferents funcions dins el grup (almenys dos: 
donar i rebre ajuda; també se n'utilitzen d'altres corn la 
planificació, la direcció. ..) aue han de ser intercanviables i 
cada grup i cada alumne, resoldre els problemes que hi 
sorgeixin i proporcionar reconeixement i oportunitat per- 
que els alumnes valorin el seu progrés (Fernández 1998). 
L'ús habitual de l'aprenentatge cooperatiu propiciara un 
clima de confianqa, respecte i mútua acceptació; possibi- 
litara la practica de valors de cooperació, tolerancia, res- 
pecte cap als altres i cap a les diferencies; fomentara el 
desenvolupament d'habilitats d'interacció social i l'auto- 
confianca i reforqara el sentit de pertinenca del nin a la 
comunitat escolar i al grup ciasse (Fabra 1994). 
Si entenem l'assertivitat corn la conducta interpersonal 
que implica l'expressió directa dels propis sentiments i la 
defensa dels propis drets personals, sense negar els drets 
dels altres, veim que aquesta sera, sens dubte, un apre- 
nentatge essencial per a la prevenció i la intervenció del 
maltractament entre iguals. E n  efecte, les habilitats so- 
c i a l~ ,  concepte en el qual s'integra el concepte més res- 
tringit d'assertivitat, són conductes i repertoris de con- 
ductes adquirits principalment a través de l'aprenentatge 
i necessaris per executar competentment una tasca de 
caire interpersonal (Monjas 1993). E n  la mesura en que 
ensenyam als nins habilitats corn les defer ainics, expressar 
i rebre emocions, defensar els propis drets i les propies opi- 
nions, ferpont  a la pressió delgrup, resoldre probleínes inter- 
personals ... estarem donant competencies a les possibles 
víctimes per afrontar l'amenaca, la manipulació i la per- 
suassió, estarem ensenyant als possibles agressors formes 
alternatives de relació i de conducta basades en el respec- 
te i la cooperació, i estarem ensenyant als espectadors 
possibles formes d'ajudar els primers i els darrers per evi- 
tar la situació d'abús. 
Les tecniques de resolució de conflictes interperso- 
nals, tant si es tracta de tecniques de negociació, de me- 
diació o de discussió de conflictes en grup, són alternati- 
ves valides a la violencia Es tracta de superar les 
connotacions exclusivament negatives que tradicional- 
ment ha tingut el conflicte, es tracta d'ensenyar als nins 
que els conflictes són una part natural de la interacció so- 
cial, que poden ser productius i beneficiosos, i que som 
nosaltres els que triam la nostra actitud i conducta en- 
front d'aquests. Per a la utilització d'aquestes tecniques 
sera necessari, per una banda, que els al.lots coneguin les 
passes del procediment i, per altra banda, que tenguin ad- 
quirides les habilitats basiques relacionades arnb la comu- 
nicació i el pensament creatiu (Girard i Koch 1997). 
Amb aquestes tecniques els alumnes aprenen a respectar- 
se i escoltar-se, a expresar-se, convencer i justificar, a 
comprendre i tolerar els diferents punts de vista, a exami- 
nar críticament llur comprensió, actituds, valors i els dels 
altres (Eggen i Kauchack 1997 aTrianes i Muñoz, 1997). 
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dels quals es fa una avaluació compartidz. La funció del Les tecniques d'autocontrol, com la relaxació, les au- 
professor en l'aprenentatge cooperatiu varia molt respecte toafirmacions i les autoavaluacions seran una eina bksica 
a les tkcniques tradicionals d'aprenentatge i es fa més in- per als al.lots a l'hora de dur a la practica totes les tecni- 
directa i complexa. La seva tasca sera la d'ensenyar a coo- ques que hem comentat. Les tkcniques d'autocontrol 
perar de forma positiva, observar el que succeeix arnb faran que els nins i adolescents puguin sentir-se arnb 
control sobre la seva conducta i adquireixin certa autono- 
mia a l'hora de prendre decisions (Macia i col. 1993). 
Totes les tecniques que comentam poden utilitzar-se 
bé com a tecniques de prevenció generiques, bé com a 
tecniques aplicables de forma específica a casos crbnics i 
greus de maltractament entre iguals, adaptant continguts 
i metodologies a la problematica concreta (Cerezo 1997). 
En la intervenció directa en la problematica del maltrac- 
tament entre iguals també han demostrat ser útils els 
metodes següents : 
- El Metode Pikas i el Metode no cu@abilitzador de 
Maines i Robinson (Sharp i Smith 1994) parteixen del 
reconeixament (no culpabilitzador) del sofriment de la 
víctima i pretenen una recerca de solucions constructives 
per part dels implicats que els comprometin amb la seva 
propia conducta. 
- El Metode dels Cercles de Qualitat se centra en la in- 
vestigació de diferents problematiques escolars (entre les 
quals pot treballar-se el maltractament entre iguals) per 
part d'un grup d'alumnes formats per a tal fi en estrate- 
gies de resolució de problemes, generació d'idees, obser- 
vació i recol.lecció de dades, comunicació, etc. Un cop 
prioritzat un problema, aquest s'investiga, se n'intenten 
identificar les causes, cercar solucions, presentar els resul- 
tats a la direcció i controlar i avaluar els resultats de la im- 
plementació (Sharp i Smith 1994). 
- LiAssessoramentper Part de Companys, que tampoc es 
limita als problemes de maltractament, ha demostrat ser 
útil entre els adolescents. La finció dels assessors és la 
d'escoltar i oferir un entorn positiu en el qual els afectats 
puguin explorar possibles solucions al seu problema, fo- 
mentar i orientar la presa de decisions, acompanyar-los a 
cercar ajuda ... sense intervenir mai directament en les si- 
tuacions de maltractament (Sharp i Smith 1994). 
- El Cercle diAmics tracta les necessitats emocionals i 
conductuals d'un al.lot a partir dels seus iguals, mit- 
janqant la creació d'un grup d'amics fictici. Aquest meto- 
de se sol aplicar en casos de nins o adolescents aillats i 
amb dificultats de relació, tant víctimes com agressors. 
Després d'una primera sessió de conscienciació i elecció 
de voluntaris, l'educador, 1'al.lot implicat i el grup d'a- 
mics fictici es reuneixen setmanalment per acordar i ava- 
luar les actuacions de cada un (Fernández 1998). 
Els riscs i problemes idiosincrktics de cada entorn es- 
colar, de cada grup classe, de cada nin, implicara una in- 
tervenció específica que els professionals, les famílies i els 
mateixos al.lots hauran de definir i desenvolupar. Mai no 
podra tractar-se d'una intervenció puntual ni unilateral. 
Hem parlat en aquest article d'un projecte a llarg termini 
en el qual és tan important el compromís i la iniciativa 
inicial com la capacitat de mantenir-se activament impli- 
cats en aquest projecte comú que consideram qüestió de 
justícia. + 
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